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Filippo Fonio
NOTIZIA
LAURENT BOZARD, Un rondeau de Jean Marot au destinataire ambigu, «Bibliothèque
d’Humanisme et Renaissance», LXVI, 2 (2004), pp. 377-380.
1 Lo studioso passa in rassegna diversi  elementi  utili  a  individuare il  destinatario del
quarantasettesimo componimento dei Cinquante Rondeaux di Jean Marot. Fra le possibili
ipotesi,  ovvero  che  si  tratti  della  regina  o  di  due  personalità  assai  vicine  al  suo
entourage, François d’Avaugour e Pierre Coque, Bozard propende per l’identificazione
del  dedicatario  del  rondeau con  Anne  de  Bretagne,  nei  confronti della  quale  Marot
mostra del resto un’affezione particolare in tutte le sue opere.
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